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El presente trabajo de investigación, realizado en la Universidad Tecnológica del 
Perú - Lima Norte, tuvo como objetivo determinar la influencia del aula invertida 
en el aprendizaje significativo de los estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú.  
El estudio se desarrolló dentro del enfoque cuantitativo. El diseño de 
investigación es no experimental y de corte transversal. Asimismo, con una 
población censal de 178 estudiantes, quienes dan a conocer los lineamientos que 
se cumplen en la estrategia de aula invertida. La confiabilidad del primer 
instrumento se realizó a través del Alfa de Cronbach.  
Como el valor de significancia observada del coeficiente de regresión 
logística binomial es de p = 0.258, se acepta la hipótesis nula. Ello significa que la 
estrategia de aula invertida no afecta de manera positiva en el aprendizaje 
significativo de estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Tecnológica del Perú, Lima Norte-2018. Así se concluye que, el 
aprendizaje significativo será resultado de diversos factores, mas no de la 
aplicación de la estrategia del aula invertida.  
 













The objective of this research work, carried out at the Technological University of 
Peru - Lima Norte, was to determine the influence of the classroom invested in the 
significant learning of the students of the first cycle of Communication Sciences of 
the Technological University of Peru. 
The study was developed within the quantitative approach. The research 
design is non-experimental and cross-sectional. Likewise, with a census 
population of 178 students, who make known the guidelines that are met in the 
inverted classroom strategy. The reliability of the first instrument was made 
through Cronbach's Alpha. 
Since the value of observed significance of the binomial logistic regression 
coefficient is p = 0.258, the null hypothesis is accepted. This means that the 
inverted classroom strategy does not positively influence the significant learning of 
students of the first cycle of Communication Sciences of the Technological 
University of Peru, Lima Norte-2018. So, that significant learning will be the result 
of several factors, but not the application of the inverted classroom strategy. 
 









































1.1 Realidad problemática 
Para nadie es una novedad que las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) se han insertado en la sociedad generando nuevos 
paradigmas y grandes cambios en el actuar del ser humano. Para muchos, las 
nuevas herramientas generan cierto retroceso en el desarrollo humano; sin 
embargo, la efectividad de las mismas y el complemento que representan 
demuestran lo contrario.   
La novedad de la estrategia del aula invertida o Flipped Classroom partió 
de la necesidad de que el alumno tenga acceso a la información en cualquier 
espacio y momento, sin requerir la presencia del docente. Pues, es cierto. Una de 
las exigencias del estudiante actual es la entrega de materiales necesarios que no 
requieran tantos parámetros. Lo que usualmente se ve en clase es una mano 
alzada con un celular a punto de capturar la diapositiva presentada. Ello no 
garantiza que tal material sea revisado posteriormente. Por ello, es importante 
tener en claro la función sustancial del aula invertida. 
Fortanet, González, Mira y López (2013) alegaron que en el año 2007 dos 
profesores del Instituto de Colorado de USA empezaron a grabar distintas 
presentaciones de las clases en formato Power Point. Esto, con el fin de dar 
facilidades a los estudiantes que no puedan, en algunas ocasiones, asistir a las 
clases presenciales. Vale aclarar que dicha estrategia no responde a la clase 
tradicional, la cual podría responder a la presentación del material en clase, sino 
de proporcionar una alternativa que les permita a los estudiantes tener acceso a 
la información que necesita sobre una asignatura en cualquier lugar.  
Ante la necesidad de innovar la metodología educativa, distintas 
universidades del Perú empezaron a buscar la manera de que los estudiantes 
perciban flexibilidad y actúen de acuerdo a la misma. Ya no era suficiente con las 
plataformas virtuales que daban acceso a las diapositivas preparadas para la 
clase. Es por ello que algunas universidades, sobre todo particulares, iniciaron 




Tal y como se señala en la página web de la Universidad Tecnológica del 
Perú (UTP), en el segundo semestre del 2014 se efectuó el plan piloto FlipUTP. 
Dicho plan involucró a los docentes David Huere, Joan Flores y Rulman Díaz, 
además de los estudiantes de tres cursos de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación. Los resultados fueron provechosos porque cada docente pudo 
dedicarse a brindar un asesoramiento personalizado durante la clase, resolviendo 
las dudas de los participantes, quienes llevaban la teoría a la práctica.  
El material que se preparó, con anticipación, estuvo disponible con una 
semana de anticipación y su acceso fue posible gracias a la plataforma educativa 
Nimbus.  
Como soporte en las herramientas tecnológicas, la clase invertida permite 
hacer grabaciones de los procesos que el docente plantee para que los 
estudiantes puedan notar detalles fuera del salón, durante la revisión de dicho 
material. Los docentes pueden recurrir al uso de plataformas, autorizadas por 
cada institución, para hacer llegar cada grabación realizada.  
Sin embargo, lo que se busca constantemente es el aprendizaje 
significativo en cada estudiante. De nada serviría saber usar las TIC e 
implementarlas en una clase invertida si no se logra el objetivo. Los estudiantes 
no aprenden al mismo tiempo ni de la misma manera. Por ello, lo importante no es 
que reciba la información, sino que la convierta en conocimiento y lo lleve a la 
práctica.  
Como se mencionó anteriormente, la UTP ya aplica esta nueva estrategia 
en su práctica diaria. Ante ello, es pertinente determinar de qué manera afecta el 
aula invertida en el aprendizaje significativo de los estudiantes del primer ciclo de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú, Lima Norte.  
1.2 Trabajos previos 
Para la presente investigación, se realizó la búsqueda de diferentes trabajos 
académicos que brinden un acercamiento, tanto teórico como metodológico, a las 
variables tratadas. De esta manera, se clasificó cada antecedente por su 
procedencia nacional e internacional. Cabe mencionar que, cada uno de ellos 
responde al tipo de investigación correlacional, para luego establecer una 
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consistencia en la discusión. Dentro de los aportantes de este trabajo, se 
encuentran Cargua (2017); Zacarías, Barrios y Córdova (2016); Aguilar (2018); 
Ortiz (2017); Cabrera (2017) y Miranda (2017); quienes tuvieron como objetivo 
establecer o definir el tipo de relación entre las mismas variables de investigación 
(aula invertida y aprendizaje significativo).  
 
Antecedentes internacionales 
Romero y Quesada (2014) en su investigación titulada Nuevas tecnologías y 
aprendizaje significativo de las ciencias, tuvo como objetivo establecer la relación 
del potencial de las TIC con la enseñanza de las ciencias. La investigación se 
desarrolló dentro del nivel correlacional. Concluyeron que las nuevas tecnologías 
hacen válido su potencial en el aprendizaje significativo de las ciencias, ya que 
multiplica las oportunidades de comunicación e interacción, provocando el 
desarrollo de la capacidad crítica y de comprensión.  
Cargua (2017) en su tesis titulada Aula invertida para el aprendizaje de la 
materia de Mediación y Arbitraje en la carrera de Derecho de la Universidad 
Central del Ecuador, tuvo como objetivo diseñar un sílabo para completar el uso 
del aula invertida en la materia mencionada y así mejorar el proceso enseñanza-
aprendizaje. La investigación se desarrolló dentro del nivel correlacional y tipo 
aplicada. Concluyó que la aplicación del sílabo propuesto genera conciencia y 
confianza en los estudiantes, promoviendo autonomía y flexibilidad en sus 
actividades.  
Aguilar (2018) en su tesis titulada Aula invertida y el proceso de 
aprendizaje de la materia de Derecho Tributario de la carrera de Derecho en la 
Universidad Regional Autónoma de los Andes, tuvo como objetivo planificar la 
estrategia didáctica del aula invertida para la mejora del proceso de aprendizaje 
de la materia en mención de dicha universidad. La presente investigación se 
desarrolló bajo el nivel correlacional. Concluyó que es necesario utilizar la 
metodología del aula invertida en la materia de Derecho, para que se optimice el 





Zacarías, Barrios y Córdova (2016) en su tesis titulada Relación entre la 
metodología flipped classroom y el aprendizaje de alumnos en la Universidad 
Continental mediante el uso de TIC, tuvieron como objetivo analizar la influencia 
de la metodología mencionada en el aprendizaje de los alumnos de dicha 
universidad. La investigación fue de nivel correlacional causal. Concluyeron que 
los alumnos prefieren el uso de recursos, tales como vídeos interactivos, para el 
desarrollo de su aprendizaje. Además, se enfatiza y resalta la optimización de 
tiempo del docente fuera y dentro de clase. 
Ortiz (2017) en su tesis titulada Estrategias cognitivas y metacognitivas en 
redes en el aprendizaje significativo de educación ambiental en la Facultad de 
Educación en la UNFV, tuvo como objetivo determinar si es posible formar al 
docente universitario en estrategias cognitivas y metacognitivas basadas en el 
aprendizaje en red, con la intención de optimizar el aprendizaje significativo de la 
educación ambiental de la Facultad en mención de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. La investigación se desarrolló dentro del nivel correlacional y 
diseño no experimental. Concluyó que si se forma a los docentes en las 
estrategias mencionadas se optimizará el aprendizaje significativo de la educación 
ambiental de la facultad señalada.  
Cabrera (2017) en su tesis titulada Eficacia del aprendizaje basado en 
problemas en el logro de aprendizajes significativos en Estomatología Preventiva 
y Servicio a la Comunidad I y II-Universidad Alas Peruanas. Año 2011, tuvo como 
objetivo determinar si es eficaz el aprendizaje basado en problemas en el logro de 
aprendizajes significativos en su unidad de estudio. La investigación se realizó 
dentro del diseño descriptivo transversal. Concluyó que el ABP resulta eficaz en el 
logro de aprendizajes significativos en estudiantes de la asignatura Estomatología 
Preventiva y Servicio a la Comunidad I y II.  
Miranda (2017) en su tesis titulada La influencia de la metodología aplicada 
por los docentes en el aprendizaje significativo a nivel bimodal de los maestristas 
del II ciclo, Mención en Docencia Universitaria de la Facultad de Educación de la 
UNMSM – 2011, tuvo como objetivo descubrir la influencia entre la metodología 
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que utilizan los docentes de la Escuela de Posgrado y la construcción de los 
aprendizajes significativos por los estudiantes de maestría. La investigación se 
realizó bajo el diseño no experimental transversal. Concluyó que existe relación 
significativa entre la metodología aplicada por los docentes y el aprendizaje 
significativo en la unidad de estudio.  
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Fundamento teórico de aprendizaje constructivista 
El constructivismo propone un modelo de aprendizaje activo, resaltando la 
autonomía del estudiante en el proceso. Esto, siguiendo la propuesta de Piaget 
(1955), la cual apela a la construcción de conocimiento a través de la experiencia.  
Este, además, señala que el cambio y evolución de construcción de 
esquemas se efectúa mediante los procesos de asimilación y alojamiento. Desde 
dicho punto de vista, se concreta la relevancia que se le debe otorgar a la 
individualidad de los estudiantes, capaces de valorar la información y decodificarla 
por sí mismos.  
En relación a ello, Jonassen (1994) describió ocho características que 
diferencia al aprendizaje constructivista de los demás, las cuales serán 
interpretadas a continuación:  
a) Ambiente que proporciona a los estudiantes un contacto con las 
diversas representaciones de la realidad.  
b) Representaciones de la realidad que demuestran lo complejo que 
resulta ser el mundo real.  
c) Construcción y reproducción del conocimiento.  
d) Tareas auténticas, autónomas y significativas dentro de un contexto.  
e) Entornos de aprendizaje con un modelo de cotidianeidad de la vida.  
f) Reflexión continua a partir de la experiencia.  
g) La construcción del conocimiento significa la dependencia del contexto 
y el contenido.  
h) Apreciación y conocimiento como producto de la construcción 
colaborativa del aprendizaje.   
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Tal y como lo planteó Jonassen, el modelo de aprendizaje constructivista le 
otorga individualidad y autonomía al estudiante, permitiendo que la experiencia 
sea el más importante insumo en la construcción del conocimiento. Para que 
dicha propuesta se haga efectiva, el docente debe contribuir con el ambiente que 
propicia en una sesión de clase. Esto, provocando una negociación entre sus 
intereses con los del estudiante. Este último procedimiento fue denominado por 
Porlán (2000) como la “síntesis didáctica negociada”, la misma que es resultado 
del compromiso que asumen los alumnos y el docente, con la intención de 
fomentar la investigación, combinar sus perspectivas, actitudes y destrezas (p. 
163).  
De otro lado, Santiváñez (2004) recordó que, para llevar a cabo el 
constructivismo en la educación, se deben tomar en cuenta nueve fundamentos, 
los cuales serán interpretados a continuación:  
a) El educando es el centro del proceso. El estudiante es el centro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que resulta indispensable 
conocer detalles del entorno del estudiante. En el ámbito universitario, 
resulta un poco complicado conocer a fondo a los estudiantes, pero ello 
es tan importante como saber el estilo de aprendizaje que utiliza cada 
uno de ellos. Esto, ya que de esa forma el ambiente de clase y las 
actividades serán garantía de significatividad.  
b) El educador constructivista como mediador. El docente es aquel que 
toma decisiones sobre las estrategias que utiliza en clase y a partir de 
ello se convierte en un mediador entre el potencial del alumno y el 
aprendizaje.  
c) Todo aprendizaje nace de la necesidad. El hombre se propone metas y 
objetivos de acuerdo a sus necesidades. En el proceso educativo, es 
esencial propiciar la naturalidad en una clase, hacer que el estudiante 
aprenda en contextos cotidianos. Esto, con el fin de que el interés por 
aprender a solucionar problemas y generar propuestas sea voluntario.  
d) La actividad es aliada del aprendizaje. Los docentes deben definir 
recursos para fomentar un ambiente de espontaneidad, dejando de lado 
las órdenes e involucrándose en experiencias novedosas. Para ello, es 
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necesario poner en práctica la creatividad y la asertividad, de tal manera 
que se comprendan las intenciones finales de los educandos.  
e) El educando construye sus propios saberes. Es pertinente y necesario 
que los docentes apliquen estrategias dirigidas al razonamiento. A raíz 
de ello, los estudiantes deben tener la iniciativa de observar, deducir, 
analizar, razonar, reflexionar, cuestionar y, sobre todo, investigar.  
f) El error constructivo. Cuando los estudiantes cometen un error, es 
imposible castigar o juzgar, ya que errar es una señal de tener una 
noción de lo que se necesita saber. Además, no se trata de otorgarle a 
los alumnos las respuestas a sus interrogantes, sino de guiarlos en el 
camino para hallarlas, experimentando el análisis, la comparación y la 
comprobación.  
g) La elevación de la autoestima. En un aula de clase no pueden existir los 
chantajes o las humillaciones. Dichas actitudes pueden provocar 
sentimientos de inferioridad, represión, malestar, entre otras.  Ello, para 
nada ayuda a que el alumno desarrolle su autonomía, sus 
competencias y tenga consideraciones con los demás.  
h) El aula es la comunidad. El aula de clase no solo son cuatro paredes 
que incluyen elementos como carpetas, una computadora y un 
proyector; por el contrario, es el laboratorio donde se genera el 
conocimiento. Es por ello que se debe buscar la manera de distribuir los 
espacios, salir de la rutina y romper los esquemas cuando sea 
necesario. 
i) El rescate del rol primigenio del docente. El docente debe actuar como 
un mediador entre los intereses del alumno, sus actividades y sus 
resultados.  
A raíz de estos nueve fundamentos, se posiciona mucho más la intención 
de dejar de creer que el aula es un entorno protagonizado por el docente. Cada 
uno de estos puntos deja en claro que, por más que aparezcan nuevas 
metodologías educativas, la labor de acompañamiento docente no puede perder 
su nivel de importancia. Por el contrario, la guía que se imparte es fundamental 
para la obtención de resultados, como el aprendizaje significativo.  
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Por su parte, Saldarriaga, Bravo y Loor (2016) agregaron y refuerzan lo 
mencionado anteriormente que el constructivismo entiende al ser humano como 
un ser capaz de desarrollar su autonomía, a través del procesamiento de la 
información que recibe de su entorno para luego construir una interpretación con 
lo que ya conoce; de tal manera que obtenga un nuevo conocimiento. Todo esto, 
dentro de cualquier contexto en el que el sujeto se pueda encontrar, sin excepción 
alguna.  
Estos tres autores complementaron, también, que Piaget entendía la 
inteligencia como aquel proceso, en el que los docentes son orientadores y dejan 
de lado el mecanismo, proporcionando condiciones y opciones metodológicas que 
le permitan al estudiante construir sus propios conocimientos.  
Sumado a ello, Benítez (2010, citado en Belloch, 2013) planteó cuatro 
generaciones ceñidos a los modelos de diseño instruccional y en atención a las 
teorías de aprendizaje. En ese sentido, se refirió a la década 1990 como la época 
que se fundamenta en la teoría constructivista y de sistemas. Dentro de dicha 
etapa, se especifican diferentes características a tomar en cuenta para las 
metodologías constructivistas. Como pieza fundamental de dichas 
particularidades se encuentra el nivel de importancia que se le debe dar a los 
conocimientos previos y las motivaciones de los estudiantes. Además de ello, se 
prioriza no solo la búsqueda de información, sino el desarrollo de la capacidad de 
análisis y síntesis, con el fin de construir redes de significado.  
También, es necesario crear ambientes de aprendizaje naturales, que 
tengan como pilar la experiencia significativa. De otro lado, es esencial que las 
actividades a asignar sean coherentes con los conocimientos que se quieren 
lograr, tanto para la vida personal y profesional del estudiante. Como agregado, 
se debe promover el aprendizaje cooperativo, haciendo uso de las redes sociales 
para obtener como resultado el desarrollo de competencias intelectuales y 





1.3.2 Teorías relacionadas a la variable aula invertida 
Desde que llegó el modelo de aula invertida, su aplicación no ha sido del todo 
eficiente y completa de acuerdo a su complejidad. Esto, no porque sea una 
estrategia difícil de entender, sino porque sus elementos procedimentales no se 
completan a cabalidad.  
Sin embargo, para que existan resultados eficientes y eficaces, es 
necesario conocer su consistencia teórica. Es por ello que, a continuación se 
presentan algunos autores que colaboran con dicho fin.  
Fernández, Godoy, Mariño y Barrios (2017) señalaron que el aula invertida 
es entendida como un enfoque que emplea en su procedimiento diferentes 
recursos, tales como actividades supervisadas o con acompañamiento docente, 
desarrollo de lecturas, conferencias previamente grabadas, resolución de 
problemas, interacción a través de discusiones significativas y otras tareas con el 
docente a cargo de la asignatura.  
Dichas actividades mencionadas son parte de un cambio importante, en el 
que el docente pasa de ser un genio en la clase (sin lugar a equivocaciones) a un 
guía y/o supervisor del procedimiento.  
Entonces, el aula invertida responde a una serie de actividades 
relacionadas a la interacción con herramientas tecnológicas. En evolución a la 
teoría constructivista; la cual da pie al desarrollo de actividades independientes, 
procedimentales, experimentales y significativas; se encuentra la teoría del 
conectivismo, la misma que será explicada en el siguiente apartado.  
Teoría del conectivismo 
El conectivismo es entendido como una teoría de aprendizaje, la cual incluye a la 
era digital. Esto quiere decir que, las Tecnologías de la Información, la Sociedad 
del Conocimiento y las redes de inteligencia humana se combinan para lograr la 
creación de mayor conocimiento.  
Siemens (2004, citado en Zapata-Ros, 2015) defendió al conectivismo 
como una teoría que comprende al aprendizaje como la prolongación de uno ya 
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existente (p. 96). Esto no solo quiere decir que el aprendizaje se puede dar tras 
una serie de experiencias, sino que las mismas deben tener una interacción con 
la globalización. Esta última incluye a la evolución tecnológica, que contiene 
herramientas como redes sociales.  
A diferencia de la teoría principal del constructivismo, el conectivismo 
incluye redes en el mundo digital. A raíz de la aparición de la Internet, el 
aprendizaje se vio afectado en su proceso y la aplicación de herramientas para 
lograr el mismo.  
Además, esta teoría se preocupa por la gestión del conocimiento en medio 
de las redes de especialización, lo cual permite que el aprendizaje se efectúe en 
diferentes escenarios. Por ello, es importante tomar en cuenta que las personas 
no solo aprenden en un aula de clases, sino también en sus centros laborales.  
También, Siemens (2004, citado en Gutiérrez, 2012) estableció los 
siguientes principios del conectivismo: 
 Aprendizaje y conocimiento se encuentran en la diversidad de 
opiniones.  
 Aprendizaje es un proceso de conexión especializada de nodos o 
fuentes de información.  
 Aprendizaje puede residir en artefactos no humanos.  
 La capacidad para conocer más, es más importante que lo actualmente 
conocido.  
 Alimentar y mantener las conexiones es necesario para facilitar el 
aprendizaje continuo.  
 La habilidad para identificar conexiones entre áreas, ideas y conceptos, 
es esencial.  
 La toma de decisiones es un proceso de aprendizaje en sí mismo.  
 Seleccionar qué aprender y el significado de la información entrante, es 
visto a través de los lentes de una realidad cambiante (p. 113).  
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En referencia a los principios del conectivismo, no solo son importantes los 
medios de conexión y la información que se maneja, sino también las decisiones 
que se toman durante el proceso.  
Conectivismo como propuesta pedagógica 
Autores como Giesbrecht (2007, citado en Gutiérrez, 2012) consideraron al 
conectivismo como una propuesta pedagógica. Es así que, con dicha 
denominación se refuerza la idea de conectarse a través de las redes sociales. En 
este sentido y en suma a lo propuesto por Giesbrecht, Siemens (2003, citado en 
Giesbrecht, 2007) refirió que la función del docente se tornó a crear ecologías de 
aprendizaje (p. 115).  
De los aportes de ambos autores, se desprende que la interacción de redes 
y la sociedad de la información afectan de manera significativa en el desarrollo 
individual de la persona, en este caso el aprendiz. Es así como el estudiante 
obtiene la capacidad de decidir los objetivos de aprendizaje y los recursos a 
utilizar durante el proceso. Como producto de esta toma de decisiones, se 
conforma un incremento del nivel de motivación.  
Giesbrecht no solo planteó que la propuesta pedagógica del conectivismo 
requiere la inclusión de redes, sino que también toma en cuenta las necesidades 
de ambos actores, tanto del estudiante como institucionales. Esto hace alusión a 
los recursos que deben ser aprovechados por el aprendiz, los mismos que son 
proporcionados por las casas de estudio.  
Definiciones de la variable aula invertida 
Con respecto a la estrategia del aula invertida, también conocida como flipped 
classroom, Perdomo (2016) señaló que este implica un mayor grado de 
responsabilidad para los estudiantes. Esto, acompañado del grado de 
automotivación que se desarrolle.  
En concordancia con ello, se debe tener en cuenta las aspiraciones que 
aparecen para las nuevas generaciones. Ante la creación de nuevos puestos 
laborales, los universitarios buscan especializarse en ciertas áreas que les 
permita llegar a ubicarse en el campo del empleo. Además de ello, cada vez es 
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más importante estar ubicados en plazas que se relacionen directamente con la 
carrera que se estudió. Ello es garantía de un buen desempeño y ejemplo claro 
de un aprendizaje significativo.  
Por su parte, Cabero (2001, citado en Perdomo, 2016) hizo alusión a los 
medios para efectuar un modelo de aula invertida. En ese sentido, afirma que 
ningún medio es mejor que otro o suficiente para efectuar dicho modelo, sino que 
debe considerarse la validez de cada uno de ellos para cumplir con los objetivos 
de la educación. 
Es así como cada docente debe hacer una selección cuidadosa del 
material que se va a compartir con los integrantes de su clase. Esto, para que la 
información antes de clase sea aprovechada por ellos mismos, y así optimizar el 
tiempo programado para la clase.  
De acuerdo a la interpretación de Lage, Platt y Treglia (2000), el aula 
invertida posibilita la consolidación del rol del docente, el cual es netamente 
mediador entre el alumno y el conocimiento. Es más, no se trata de difundir la 
idea de un cambio de roles, porque a través de esta estrategia no se hace ningún 
tipo de cambio de funciones. Por el contrario, se refuerzan las mismas de cada 
uno de sus actores.  
En ocasiones, el docente se ve obligado a omitir detalles importantes 
durante la clase por la aparición de distintos eventos, ya sean institucionales o de 
cualquier otro rango. Es por ello que, se pierde el objetivo de una clase y los 
resultados son poco significativos. En esa línea, el aula invertida contribuye a 
disminuir esos resultados poco alentadores. El tiempo en una clase es 
fundamental, desde el ingreso del docente hasta la despedida del mismo. El 
dinamismo es una característica principal del aula invertida, ya que le permite al 
estudiante maximizar el nivel de su producción, puede construir conceptos en 
base del material que se le otorga previamente.  
Sumado a ello; aprovechar el tiempo en aula, gracias al modelo flipped 
classroom, resulta trascendente al poder identificar la diversidad que existe en 
una clase. Cada alumno aprende de una manera distinta y utiliza diferentes 
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recursos para hacerlo. Es entonces cuando entra a tallar el trabajo en equipo y el 
acercamiento individual del docente hacia el estudiante.  
Todo ello se consolida en lo que aportaron Abío, Alcañiz, Gómez-Puig, 
Rubert, Serrano, Stoyanova y Vilalta-Bufí (2007), quienes hicieron referencia a un 
cambio en el orden de actividades educativas, enfatizando la diferencia con el 
modelo tradicional. Los autores en mención resaltaron la interactividad que debe 
existir durante una clase, contando con la guía del docente.  
Por su parte, Benítez y Torres (2013) señalaron que el aula invertida 
responde a un enfoque instruccional, en donde la exposición del docente se 
reemplaza por la práctica, a través de actividades de interacción y colaboración. 
Esto, desde luego, con la supervisión del docente.  
Pues bien, es indudable que dentro del ámbito universitario, el docente no 
puede dejar de cumplir sus funciones, pese a la aparición de distintas estrategias. 
Sin embargo, ello no implica que sea el centro o único punto de atención durante 
una sesión de clase. Los recursos deben ser accesibles tanto para docentes 
como para estudiantes.  
Desde otro punto de vista, Gerstein (2012, citado en Sánchez, Solano y 
González, 2016) planteó cuatro actividades cíclicas para reformular el modelo de 
aula invertida. La primera fase tiene la denominación de experience, en la que los 
estudiantes tienen la autonomía para decidir en qué momento ver los vídeos o el 
material que haya preparado el docente para la clase. La segunda fase responde 
al nombre de what, en la que cada alumno desarrolla la capacidad de explorar los 
contenidos, a través de los medios o recursos que decida utilizar. La tercera fase 
se denomina so what, en la que se procede a construir una reflexión a partir del 
material visualizado, contando con la oportunidad de interactuar con sus 
compañeros. La última fase es now what, momento en el que los estudiantes 
valoran el contenido, le dan sentido al mismo y son capaces de demostrar lo 





El proceso cíclico, mencionado anteriormente, pone en manifiesto la total 
independencia del aprendiz. Esto, desde que se enfrenta a una realidad con 
conocimientos previos hasta que demuestra su capacidad para interpretarla y 
generar nuevos constructos.  
Jong (2017, citado en Ferriz, Sebastiá y García, 2017) alegó que la 
aplicación de la estrategia flipped classroom no implica sustituir a los docentes por 
operadores tecnológicos, sino lograr que cada estudiante tenga el poder de su 
propio aprendizaje. Es más, refuerza la premisa que asegura lo indispensable que 
es la labor de un docente en clase, porque es quien mejor puede brindar ejemplos 
empíricos de construcción del conocimiento.   
En coherencia con ello, se debe tener en cuenta que los estudiantes 
prefieren tener el material complementario a la mano, con la intención de revisar 
el mismo y repasar su contenido, en la mayoría de casos.  
Luego de la revisión de las distintas definiciones, la siguiente será la base 
para el desarrollo de la presente investigación. Mendoza, Andrade, Moreira y 
Arteaga (2014) manifestaron que el aula invertida o volteada “refiere a una 
estrategia didáctica, un método de enseñanza que está cambiando el modelo 
tradicional de clase. Consiste en proporcionar material sobre un tema dado para 
que los alumnos accedan en su hogar” (p. 41).  
El que los alumnos puedan acceder fácilmente a la información no significa 
que la utilidad de la misma sea menor. Al contrario, eso da paso a que se revisen 
las fuentes y se desarrolle el sentido crítico, mediante los cuestionamientos que 
se puedan generar o las interrogantes posibles. Es más, los estudiantes pueden 
encontrar información mucho más actualizada y transmitirla como aporte durante 
el desarrollo de su clase.  
Dimensiones de la variable aula invertida 
Como toda estrategia, el aula invertida debe contar con características especiales 
que hagan la diferencia con las demás. Hamdan, McKnight, Mcknight y Arsftrom 
(2013, citados en Sánchez, 2017) establecieron cuatro pilares fundamentales del 
modelo de aula invertida o más conocido como flipped classroom:  
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Primera dimensión: Flexibilidad 
Entornos flexibles de aprendizaje, en los cuales el alumno elige cuándo y dónde 
va a aprender. De la misma forma, el profesor debe ser flexible a la hora de 
afrontar un nuevo panorama en el aula, clases aparentemente más caóticas y 
ruidosas comparadas con las tradicionales clases magistrales.  
Segunda dimensión: Cambio a un modelo de aprendizaje centrado en el 
alumno 
El tiempo en el aula se invierte en profundizar temas previamente seleccionados o 
que surgen en el propio proceso, y crear oportunidades de aprendizaje más 
enriquecedoras.  
Esto quiere decir que cada docente tiene la responsabilidad de afianzar lo 
comprendido por el alumno, a través del reforzamiento de detalles importantes 
durante la sesión de clase. Esto, a su vez, genera mayor capacidad de análisis y 
satisfaciendo con respuestas oportunas al estudiante.   
Tercera dimensión: Diseño de contenidos ad hoc o con una finalidad  
Cada contenido es seleccionado por el profesor para optimizar el tiempo en el 
aula. El profesor que elige el modelo flipped classroom para desarrollar sus 
clases, debe elegir qué conceptos, materias, temas, son los más adecuados para 
ser explorados de manera individual, y cuáles son los apropiados para llevarlos al 
aula, donde a su vez debe adoptar distintas estrategias, como pueden ser 
aprendizaje basado en resolución de problemas, aprendizaje basado en 
proyectos, aprendizaje colaborativo, en función de las necesidades de la materia 
que se esté trabajando. 
Cuarta dimensión: Educadores expertos y profesionales 
En todo momento deben saber identificar y orientar la clase pudiendo pasar de 
una explicación al conjunto, a un acercamiento individual, maximizando el tiempo 
en contacto con su alumnado. Deben ser observadores, retro-alimentando 
continuamente el aula y generando situaciones de aprendizaje. Los educadores 
en la flipped classroom deben tener habilidades para manejar un aula, donde no 
son el centro de atención, y tiende a un desorden ordenado. Es importante ser 
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reflexivo con el trabajo realizado, compartir con colegas para mejorar la práctica 
docente, y aceptar las críticas constructivas (p. 50). 
Características de la variable aula invertida  
Pese a que la estrategia del aula invertida esté más arraigada a la teoría del 
conectivismo, no se puede poner en duda que a raíz del constructivismo 
aparecieron modelos similares.  
La estrategia del aula invertida se caracteriza por proponer un cambio en la 
enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, dicha propuesta no es comprendida del 
todo. Esto, ya que el riesgo de continuar con la educación tradicional aún persiste 
en los salones de clase. Es verdad que la globalización ha permitido grandes 
avances, pero aún hace falta prestarle atención a los recursos que se les brinda, 
tanto a maestros como estudiantes, para la aplicación de nuevas estrategias.  
Pues bien, el aula invertida no solo requiere del uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), sino que necesita de un buen 
reconocimiento de las mismas para no errar en su aplicación. Esto quiere decir 
que, es fundamental que el docente actúe como guía en el proceso, que analice la 
secuencia que seguirá para cumplir con sus objetivos, que dedique un tiempo 
prudente para elaborar los materiales, que sea capaz de responder a cualquier 
inconveniente durante el proceso.  
Además, se debe crear un ambiente de motivación y retroalimentación, en 
donde docente y estudiantes generen una congruencia en sus intenciones. Esto 
hace alusión a la retroalimentación constante y pertinente. Como bien han 
afirmado varios autores, quienes ya fueron citados, el aula invertida tiene la 
característica de contar con un procedimiento de optimización de tiempo. Este 
sirve para que cada estudiante tenga la oportunidad de absolver las dudas que se 
generaron al inicio del desarrollo de actividades.  
También, es importante que la disposición esté presente en todo momento, 
ya que puede existir temor al hacer preguntas y poca asertividad del docente al 
momento de responderlas. Aquí predomina la preparación que debe tener el 
profesor para que el estudiante quede satisfecho. 
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De otro lado, el aula invertida también propone el desarrollo de proyectos, 
tanto individuales como grupales, para lo cual es fundamental que los recursos 
(vídeos, lecturas, diapositivas) estén listos antes de la asignación de la actividad.  
Lo que es una novedad en estos tiempos es la difusión de vídeos como 
tutoriales. Sin embargo, en un ambiente de clase es mucho mejor que la tutoría o 
la guía esté a cargo del docente. Las videoconferencias representan un recurso 
de gran utilidad para que la información que se otorga sea comprendida y 
asimilada.   
1.3.3 Teorías relacionadas a la variable aprendizaje significativo  
Teoría del aprendizaje significativo  
El proceso de aprendizaje es y seguirá siendo distinto para cada aprendiz, por lo 
que se hace uso de distintos recursos cognitivos. Dichos procesos permiten 
identificar la variedad de conocimiento que se tiene que, a su vez, supone el 
desarrollo del aprendizaje significativo. Brown (1975); Flavell y Wellman (1977, 
citados en Díaz y Hernández, 2002) sostuvieron que los tipos de conocimiento 
son los procesos cognitivos básicos, base de conocimientos, conocimiento 
estratégico y conocimiento metacognitivo (p. 13).  
Los procesos cognitivos básicos hacen alusión a las operaciones que 
hacen posible el procesamiento de la información; tales como la atención, 
percepción, recuperación, almacenaje, codificación, entre otros. La base de 
conocimientos hace referencia a aquella información que posee la persona. Dicha 
data se constituye por esquemas de manera jerárquica y también responde a la 
denominación de conocimientos previos. El conocimiento estratégico responde a 
las estrategias de aprendizaje, estableciendo la manera en la que las personas 
conocen. Finalmente, el conocimiento metacognitivo implica conocer las 
operaciones que se utilizan durante el aprendizaje. Esto provoca que se conozca 
el actuar ante la aparición de nueva información.  
Sin embargo, la utilidad del conocimiento solo se demuestra cuando existe 
un aprendizaje significativo. Es decir, cuando el estudiante tiene la capacidad de 
comprender, explicar alguna situación con sus propias palabras, resolver 
problemas y sus estrategias es resultado de la experiencia.  
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Ausubel (1988, citado en Vásquez y Cubides, 2011), con respecto al 
aprendizaje significativo, indicó que solo se efectúa dicha teoría cuando lo que se 
quiere enseñar o dar a conocer se relaciona con lo que el aprendiz ya conoce. 
Esto, de tal manera que la información perdure en el tiempo.  
En este sentido, el aprendizaje significativo no solo es producto de las 
experiencias y de la información que se pueda intercambiar, sino también de las 
redes y/o recursos que se utilicen para lograr nuevos conocimientos.  
Definiciones de aprendizaje significativo 
A continuación, se presentan algunos autores que aportarán sobre lo que implica 
un verdadero aprendizaje significativo.  
Desde su punto de vista, Moreira (2010) refirió:  
Aprendizaje significativo es aquel en el que ideas expresadas 
simbólicamente interactúan de manera sustantiva y no arbitraria con lo 
que el aprendiz ya sabe. Sustantiva quiere decir no literal, que no es al 
pie de la letra, y no arbitraria significa que la interacción no se produce 
con cualquier idea previa, sino con algún conocimiento específicamente 
relevante ya existente en la estructura cognitiva del sujeto que aprende 
(p. 2). 
En ese sentido, para que se efectúe un aprendizaje significativo se requiere 
de interacción de conocimientos y dinamismo. Pese a que las teorías sean 
nuevas o el concepto que se quiera dar a conocer sea complejo, se debe buscar 
la forma de establecer un vínculo con lo ya conocido.  
Por su parte, Novak (1998, citado en Rodríguez, 2011) indicó que “el 
aprendizaje significativo subyace a la integración constructiva de pensamiento, 
sentimiento y acción, lo que conduce al engrandecimiento humano” (p. 34). 
Entonces, tomando en cuenta el aspecto humanista, no solo se toma en cuenta el 
conocimiento que se quiere impartir, sino los materiales y métodos a aplicar para 




Partiendo de lo propuesto por Novak, las TIC pueden ser consideradas 
como parte del proceso para llegar a un aprendizaje significativo, ya que aportan 
dinamismo a las técnicas a desarrollar. Esto, siempre y cuando se tenga un 
correcto manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación en cada 
procedimiento.  
En tanto, Beltrán (2003, citado en Sáez, 2012) estableció una relación entre 
el uso de la tecnología y el aprendizaje significativo, asegurando que “aprender 
con tecnología implica una concepción diferente de la tecnología y de los 
ordenadores, interpretándolos como instrumentos cognitivos o instrumentos 
mentales. Lo que subyace bajo esta nueva denominación es una concepción 
constructivista de la tecnología al servicio del aprendizaje constructivista” (p. 61). 
A raíz de ello, se desprende que no se trata de incluir a la tecnología en cualquier 
proceso cognitivo, sino de evaluar su utilidad para hacer uso de ella. Es más, el 
aprendizaje significativo no puede ser resultado del solo uso de las nuevas 
herramientas tecnológicas, sino también de la creación de espacios de desarrollo 
de conocimientos, como parte de un sinfín de experiencias.  
Por otro lado, Díaz y Hernández (2015) proponen condiciones para el logro 
del aprendizaje significativo. La primera de ellas tiene que ver con el significado 
lógico del material que se brinde o use en el proceso. La segunda condición se 
remite al significado psicológico del alumno, tomando en cuenta su predisposición 
al aprendizaje. La combinación de ambas condiciones no hará más que 
potencializar el objetivo del aprendiz con el resultado de su proceso.  
Sumado a ello, Eraso, Narváez, Lagos, Escobar y Eraso (2014) agregaron 
que el aprendizaje significativo se opone a otro tipo de aprendizaje como lo es el 
mecánico o memorístico. Esta segunda opción tan solo implica agregar un 
sinnúmero de conceptos sin desarrollarlos o incluirlos en una estructura 
cognoscitiva. Esto no quiere decir que, en algunos casos no sea necesario hacer 
uso del aprendizaje memorístico, sino que no es sustancial para resultados de 




Luego de haber evaluado las definiciones anteriores, la presente 
investigación tendrá como eje al autor principal. Ausubel (1988, citado en 
Vásquez y Cubides, 2011), con respecto al aprendizaje significativo, indicó que 
solo se efectúa dicha teoría cuando lo que se quiere enseñar o dar a conocer se 
relaciona con lo que el aprendiz ya conoce. Esto, de tal manera que la 
información perdure en el tiempo.  
Además, Ausubel (1983, citado en Merchán-Cruz, Lugo-González y 
Hernández-Gómez, 2011), planteó tres tipos de aprendizaje significativo:  
Aprendizaje de representaciones: es el aprendizaje más elemental 
del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. Consiste en la 
atribución de significados a determinados símbolos.  
Aprendizaje de conceptos: los conceptos se definen como “objetos, 
eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios 
comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos.  
Aprendizaje de proposiciones: este tipo de aprendizaje va más allá 
de la simple asimilación de lo que representan las palabras, 
combinadas o aisladas, exige captar el significado de las ideas 
expresadas en forma de proposiciones, implica la combinación y 
relación de varias palabras cada una de las cuales constituye un 
referente unitario, luego estas se combinan de tal forma que la idea 
resultante es más que la simple suma de los significados de las 
palabras componentes individuales, produciendo un nuevo significado 
que es asimilado a la estructura cognoscitiva (p. 5). 
Rol docente durante el aprendizaje significativo 
Es una premisa constante afirmar que cada clase es distinta y siempre ocurre 
algo inesperado en ella. El rol del docente; gracias a los avances tecnológicos, 
metodológicos y de paradigmas; ha evolucionado para bien. No se puede hablar 
de una totalidad en mejora, pero el cambio es notorio. Décadas atrás, los alumnos 
no podían hacer preguntas y mucho menos tener acceso a la información por 
alguna red de Internet. El protagonismo era netamente del docente y el estudiante 
solo debía disponerse a tomar nota de la gran cantidad de información que se 
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colocaba en pizarras que cubrían toda la extensión de una pared. No existía 
dinamismo, no había lugar para el intercambio de ideas y mucho menos para la 
discusión de teorías proporcionadas.  
Ahora, por el contrario, el docente tiene la obligación de compartir sus 
conocimientos y generar un ambiente de retroalimentación continua. Además de 
ello, es indispensable que la actitud del mismo genere interés en el alumno. No 
puede haber aprendizaje significativo si es que no se combinan las intenciones, 
tanto del docente como del alumno.  
Por otro lado, el material para el desarrollo de cada clase debe ser 
adecuado a los objetivos de aprendizaje. Por más que un docente se dedique, por 
años, a dictar la misma asignatura, este tiene la responsabilidad de actualizar las 
fuentes de información que utiliza. Así como la tecnología avanza, las teorías y 
paradigmas se actualizan. Del material preparado y del uso que se haga del 
mismo dependerá la comprensión por parte de los estudiantes.  
Así como el docente debe elaborar un material dirigido a la clase, este 
también debe escoger la metodología más adecuada para cada sesión. No todos 
los procedimientos se adecúan al aprendizaje que se quiere lograr. Es por ello 
que, cada uno de sus pasos debe estar contextualizado.  
También, se debe tomar muy en cuenta la interacción en clase a través de 
la empatía. Un docente no puede juzgar a un alumno, sin antes haberlo 
escuchado y entendido en comportamiento. No todos los estudiantes se 
desenvuelven en contextos personales o familiares adecuados para su desarrollo 
profesional. El responder preguntas no es una pérdida de tiempo, brindar 
consejos o mejorar propuestas no es ir en contra de ningún principio. El rol del 
docente debe responder a una guía constante. Ello no quiere decir que el docente 
se convierta en el personaje que otorga fácilmente las respuestas de algún 






Rol del estudiante durante el aprendizaje significativo 
Así como el docente debe crear un ambiente propicio y motivador, depende de la 
motivación del estudiante para que el ciclo se complete. Si el estudiante no pone 
interés en aprender, no se podrá lograr ningún objetivo. Es el estudiante quien 
debe ser el más interesado por comprender la información que se le proporciona.  
Para que el interés sea demostrado, el estudiante debe poner en práctica 
su sentido crítico y de análisis. Ya no es posible que los estudiantes se conformen 
con solo recibir información sin refutarla, de ser necesario. Tan solo por poner un 
ejemplo, el celular (dejando de lado su característica como elemento distractor) 
puede servir como un instrumento de comprobación de información. Puede ocurrir 
que el docente, como parte de un hecho fortuito, se confunda en algún dato y si 
no se hace la corrección en el momento, todos los participantes de la clase 
incurrirán en el mismo error. Esto no quiere decir que el estudiante intervenga con 
una crítica negativa, sino que aporte con la corrección que sea pertinente.  
Lo que consolidará el rol del estudiante dentro de un aprendizaje 
significativo será su capacidad de análisis. Esto, con el fin de desmenuzar todos 
los factores intervinientes y contrastar lo nuevo con la información previa.  
Dimensiones de la variable aprendizaje significativo 
Primera dimensión: Aprendizaje de representaciones 
Dentro de la clasificación del aprendizaje significativo, este es el más elemental, 
ya que los demás dependen de él. El aprendizaje de representaciones implica 
otorgarle significados a ciertos símbolos. Con respecto a ello, Ausubel (1983) 
especificó que “ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con 
sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier 
significado al que sus referentes aludan” (p. 46).  
Pues bien, tomando en cuenta lo señalado por Ausubel, dicha definición 
puede ser llevaba al ámbito universitario cuando los estudiantes deciden aceptar 
o incorporar definiciones a su rutina de aprendizaje, sin objetar, por la credibilidad 
que tienen sus referentes (autores).  
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De acuerdo a la interpretación de Sanys y Vásquez (2014), el aprendizaje 
de representaciones consiste en materializar una estructura cognitiva, a partir del 
significado que se tiene de los símbolos. Centrando esto en la carrera de Ciencias 
de la Comunicación, los estudiantes están expuestos a los símbolos que deben 
ser interpretados para luego ser reconocidos. A dicho proceso, se le denomina 
semiótica.  
Segunda dimensión: Aprendizaje de conceptos 
Este tipo de aprendizaje significativo está muy vinculado con el aprendizaje de 
representaciones. Sin embargo, el aprendizaje de conceptos se efectúa a través 
de procesos más complejos de lo que implica el primero.  
Según Ausubel (1983), los conceptos son entendidos como “objetos, 
eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios comunes y 
que se designan mediante algún símbolo o signos” (p. 61). Ante esto, el 
aprendizaje de conceptos solo se puede dar con la experiencia directa, la cual 
permita comprobar la relación de conceptos con símbolos.  
Como refuerzo a lo señalado, Sanys y Vásquez (2014) señalaron que “en 
la formación de conceptos, los atributos de criterio del concepto se adquieren a 
través de la experiencia directa, a través de etapas sucesivas de la generación de 
hipótesis, la comprobación y la generalización” (p. 36).  
Entonces, con respecto a lo indicado, los estudiantes universitarios están 
expuestos al aprendizaje de conceptos cuando sus conocimientos son producto 
de lo empírico, del contacto con la realidad.  
Tercera dimensión: Aprendizaje de proposiciones  
Para Ausubel (1983), autor base de los tipos de aprendizaje significativo, el 
aprendizaje de proposiciones resulta de la relación entre varias palabras, de tal 
manera que se forme un nuevo significado. El mismo que será interiorizado a la 
estructura cognoscitiva.  
Además, esto implica que el aprendiz sea capaz de poner en práctica los 
demás tipos de aprendizaje significativo. Es decir, cuando se conocen más 
conceptos, es posible la formación de proposiciones aún más complejas.  
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Características de la variable aprendizaje significativo  
Como bien se ha señalado en líneas anteriores, el aprendizaje significativo 
responde a la capacidad del estudiante de convertir la información que recibe en 
conocimiento. 
La evolución de este concepto se ha observado desde la concepción de su 
autor base Ausubel. Esto, ya que no solo se habla de un aprendizaje significativo 
individual, sino colectivo, con la intervención de las ya conocidas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación.  
Para que exista un aprendizaje significativo, el estudiante debe ser capaz 
de resolver problemas con el conocimiento que haya adquirido a través de la 
experiencia. No solo se trata de resolver dicho problema, sino también de saber 
qué estrategia utilizar y en qué momento aplicarla. Los factores intervinientes 
serán pieza clave para la efectividad de la misma.  
De otro lado, el aprendizaje significativo propone que las experiencias 
sirvan como insumo de futuras oportunidades. Esto quiere decir que la 
información asimilada se refleje constantemente y a lo largo del tiempo.  
Pero, existe aún un riesgo latente que responde a la monotonía. El sentido 
del aprendizaje significativo puede perderse si no existe dinamismo. Esto hace 
referencia al crecimiento constante que debe existir. No basta con adaptarse a la 
era digital ni aprender gracias a la experiencia, sino de hacer que el conocimiento 
evolucione.  
Para lograr que el conocimiento evolucione es necesario tomar como 
insumos a diferentes estrategias como el aula invertida, en conjunto con el 
aprendizaje significativo, para fomentar la formación continua.  
Asignatura Fundamentos de la Comunicación 
La asignatura Fundamentos de la Comunicación es parte de la malla curricular de 
la Universidad Tecnológica del Perú, en lo que corresponde al primer ciclo de los 
estudiantes de Ciencias de la Comunicación. Esta tiene como objetivo remarcar la 




Además, dicha asignatura se desarrolla a lo largo de 15 semanas, en las 
cuales se abordan cinco unidades de aprendizaje, comprendidas en la 
programación del sílabo. (Ver anexos) 
En la programación de dicho sílabo se especifican los logros de 
aprendizaje, los mismos que se establecen en un carácter de desarrollo teórico-
práctico. Según la metodología que maneja la Universidad Tecnológica del Perú, 
la prioridad es que los estudiantes se desenvuelvan en un entorno de debates, 
exposiciones, trabajo en equipo y juego de roles.  
La asignatura Fundamentos de la Comunicación fue elegida como insumo 
para medir el aprendizaje significativo en la población de estudio, la cual refiere a 
178 estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la Comunicación, Lima Norte-
2018, debido a que es la única asignatura que coincide en el número de 
estudiantes mencionado.  
1.4 Formulación del problema  
Problema general 
¿De qué manera afecta el aula invertida en el aprendizaje significativo de 
estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Tecnológica del Perú, Lima Norte-2018? 
Problemas específicos 
Específico 1 
¿De qué manera afecta la flexibilidad del aula invertida en el aprendizaje 
significativo de estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Tecnológica del Perú, Lima Norte-2018? 
Específico 2 
¿De qué manera afecta el modelo de aprendizaje centrado en el alumno del aula 
invertida en el aprendizaje significativo de estudiantes del primer ciclo de Ciencias 





¿De qué manera afecta el diseño de contenidos del aula invertida en el 
aprendizaje significativo de estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú, Lima Norte-2018? 
Específico 4 
¿De qué manera afectan los educadores expertos del aula invertida en el 
aprendizaje significativo de estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú, Lima Norte-2018? 
1.5 Justificación del estudio 
Justificación teórica 
Los resultados del presente estudio brindan información para innovar en la 
aplicación de la estrategia del aula invertida con los estudiantes de la Universidad 
Tecnológica del Perú, especialmente con quienes pertenecen a la carrera de 
Ciencias de la Comunicación. Esto, con el fin de avanzar en niveles de 
aprendizaje significativo. Dichos resultados serán fundamentales para la mejora 
de la estrategia en mención.  
Justificación práctica 
Este estudio ayuda con el inicio de la renovación y perfeccionamiento en la 
aplicación de la estrategia del aula invertida, lo cual provocará mayor flexibilidad 
en el aprendizaje de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Tecnológica del Perú. Además, la efectividad se reflejará en los 
índices de aprendizaje significativo de los alumnos.  
Justificación metodológica 
Nos permite describir de qué manera afecta la estrategia del aula invertida en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú, Lima Norte, explicando las 






El aula invertida afecta positivamente en el aprendizaje significativo de 
estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Tecnológica del Perú, Lima Norte-2018.  
Hipótesis específicas 
Específica 1 
La flexibilidad del aula invertida afecta positivamente en el aprendizaje 
significativo de estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Tecnológica del Perú, Lima Norte-2018. 
Específica 2  
El modelo de aprendizaje centrado en el alumno del aula invertida afecta 
positivamente en el aprendizaje significativo de estudiantes del primer ciclo de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú, Lima Norte-
2018.  
Específica 3 
El diseño de contenidos del aula invertida afecta positivamente en el aprendizaje 
significativo de estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Tecnológica del Perú, Lima Norte-2018.  
Específica 4 
Los educadores expertos del aula invertida afectan positivamente en el 
aprendizaje significativo de estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú, Lima Norte-2018.  
1.7 Objetivos 
Objetivo general  
Determinar de qué manera afecta el aula invertida en el aprendizaje significativo 
de estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Tecnológica del Perú, Lima Norte-2018.  
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Objetivos específicos  
Específico 1 
Determinar de qué manera afecta la flexibilidad del aula invertida en el 
aprendizaje significativo de estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú, Lima Norte-2018.  
Específico 2 
Determinar de qué manera afecta el modelo de aprendizaje centrado en el alumno 
del aula invertida en el aprendizaje significativo de estudiantes de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú, Lima Norte-2018.  
Específico 3  
Determinar de qué manera afecta el diseño de contenidos del aula invertida en el 
aprendizaje significativo de estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú, Lima Norte-2018.  
Específico 4 
Determinar de qué manera afectan los educadores expertos en el aprendizaje 
significativo en estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la Comunicación de la 











































2.1 Diseño de investigación 
Martins y Palella (2014) definieron al diseño no experimental:  
Es el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna 
variable. El investigador no sustituye intencionalmente las variables 
independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan en su 
contexto real y en un tiempo determinado no, para luego analizarlos. 
Por lo tanto, en este diseño no se construye una situación específica si 
no que se observan las que existen. Las variables independientes ya 
han ocurrido y no pueden ser manipuladas, lo que impide influir sobre 
ellas para modificarlas (p. 87). 
Martins y Palella (2014), sobre el diseño no experimental transversal o 
transeccional, indicaron que “se ocupa de recolectar datos en un solo momento y 
en un tiempo único. Su finalidad es la de describir las variables y analizar su 
incidencia e interacción en un momento dado, sin manipularlas” (p. 94). 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), sobre el estudio de 
alcance explicativo, indicaron que “su interés se centra en explicar por qué ocurre 
un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o 
más variables” (p. 95).  
2.2 Variables, operacionalización 
Definición conceptual: Aula invertida 
Mendoza, Andrade, Moreira y Arteaga (2014) manifestaron que el aula invertida o 
volteada “refiere a una estrategia didáctica, un método de enseñanza que está 
cambiando el modelo tradicional de clase. Consiste en proporcionar material 
sobre un tema dado para que los alumnos accedan en su hogar” (p. 41).  
Definición conceptual: Aprendizaje significativo 
Ausubel (1988, citado en Vásquez y Cubides, 2011), con respecto al aprendizaje 
significativo, indicó que solo se efectúa dicha teoría cuando lo que se quiere 
enseñar o dar a conocer se relaciona con lo que el aprendiz ya conoce. Esto, de 




Operacionalización de la variable aula invertida.  
Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
 
Flexibilidad 
-Elección de tiempo 
-Elección de lugar 
-Afrontación a un 
nuevo panorama de 
aula 
-Revisas los vídeos preparados 
para la clase en tu tiempo libre.  
-Revisas los vídeos en el trabajo. 
-Revisas los vídeos en tu medio 
de transporte. 
-Revisas los vídeos en tu casa. 
-El docente demuestra empatía 
contigo.  




c)  A veces 















-El docente profundiza en clase 
los temas preseleccionados.  
-Se abordan temas nuevos en 
clase.  
-El docente responde a tus 
interrogantes. 
-Quedas satisfecho (a) con las 
respuestas del docente. 
-Compartes conocimientos con 
tus compañeros.  
-Refuerzas tus conocimientos 










-Los vídeos están listos en línea 
para visualizarlos antes de la 
clase.  
-El docente varía el formato del 
contenido.  
-El docente utiliza las redes 
sociales para compartir los 
vídeos de clase.  
-Se organizan proyectos en grupo 
durante la asignatura.  
-Se desarrollan proyectos 






individual al alumnado 
-Retroalimentación 
continua 
-Aceptación de críticas 
constructivas 
-El docente te asesora de manera 
individual.  
-El docente responde a todas tus 
preguntas.  
-El docente reconoce un buen 
trabajo. 
-El docente te brinda 
recomendaciones.  
-El docente escucha las críticas 
constructivas. 
-El docente responde 




En cuanto a la variable aprendizaje significativo, esta fue medida a través de un 
examen, el cual fue elaborado con el material referente al sílabo del curso 





2.3 Población y muestra 
Según Sánchez y Reyes (2015), la población es el conjunto de individuos sobre el 
cual se estudia una característica en particular. El tamaño de la población 
responde al número de individuos que la componen.  
La muestra del presente trabajo de investigación es censal. Según Arias 
(2012), el censo busca recopilar información del total de una población. En este 
caso, se trabajó con el total de 178 estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú, Lima Norte-2018. 
 




Para el presente estudio se utilizó la encuesta, con el fin de obtener indicadores 
de las variables a estudiar. Dicha encuesta permitirá analizar las respuestas de la 
muestra representativa, la misma que es la población. 
Instrumentos 
De acuerdo a Sánchez y Reyes (2015), los instrumentos son aquellas 
herramientas que se utilizan en el proceso de recolección de datos. Estos son 
escogidos luego de tener clara la técnica del estudio. El presente trabajo de 
investigación utilizó el cuestionario, el cual consta de 22 preguntas.  
Con respecto al cuestionario, Carrasco (2013) indicó que dicho instrumento 
es el más usado cuando se trata de estudiar a un gran número de personas. Esto, 
por la respuesta directa a través de las preguntas.  
Además del cuestionario, se utilizó un examen que sirvió para medir la 
influencia del aula invertida en el aprendizaje significativo de estudiantes del 
primer ciclo de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del 
Perú, Lima Norte-2018. Dicha prueba se elaboró tomando en cuenta los temas 







Tabla 2  
Validez de instrumentos 
Expertos Apellidos y nombres Aplicabilidad 
Doctor en Gestión Educacional Jara Aguirre, Chantal Aplicable 
Maestro en Gestión 
Económica Empresarial 
Flores Sotelo, William 
Sebastián 
Aplicable 
Metodólogo Martínez López, Edwin A. Aplicable 
 
Confiabilidad 
Según Sánchez y Reyes (2015), la confiabilidad se obtiene de la estabilidad y 
constancia de los resultados obtenidos, a raíz de la medición de los puntajes que 
se tienen de un grupo de sujetos (p. 168).  
Tabla 3 







De acuerdo a los resultados del análisis de fiabilidad que es 0,919 y según el 
rango de la tabla categórica, se determina que el instrumento de medición es de 
consistencia interna con tendencia a ser muy alta. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Con los datos que se obtengan con el cuestionario, se procederá a procesar la 
información, a través del software SPSS-20. Con respecto a la confiabilidad del 
instrumento, se utilizó el Alfa de Croncach. El primer instrumento corresponde a 
una escala ordinal politómica. Con respecto a la prueba de hipótesis, se realizó el 
proceso de regresión logística binomial.  
 








2.6 Aspectos éticos 
El presente estudio se ha realizado tomando en cuenta los principios éticos de 
verdad, objetividad y legalidad. Por ello, los datos obtenidos en la investigación 

































































3.1 Resultados descriptivos 
3.1.1 Variable aula invertida 
De acuerdo a la percepción de los estudiantes en relación a la estrategia de aula 
invertida, podemos afirmar que el 14,6 opina que se encuentra en un nivel de 
proceso y el 85,1% opina que se encuentra en un nivel por desarrollar. 
Tabla 4 
Niveles de Estrategia de aula invertida 
 Frecuencia Porcentaje 
En proceso 26 14.6 
Por desarrollar 152 85.1 
Desarrollada 0 0.0 













Figura 1. Niveles de aula invertida.  
De acuerdo a la percepción de los estudiantes en relación a la estrategia 
de aula invertida, en la dimensión flexibilidad podemos afirmar que el 52,8% opina 
que se encuentra en un nivel de proceso, el 46,6% opina que se encuentra en un 
nivel por desarrollar y el 0,6% opina que está en un nivel desarrollado. En la 




encuentra en un nivel de proceso y el 93,8% opina que se encuentra en un nivel 
por desarrollar. En la dimensión diseño de contenidos podemos afirmar que el 
99,4% opina que se encuentra en un nivel de proceso y el 0,6% opina que se 
encuentra en un nivel por desarrollar. En la dimensión educadores expertos 
podemos afirmar que el 10,1% opina que se encuentra en un nivel de proceso y el 
89,9% opina que se encuentra en un nivel por desarrollar. 
Tabla 5 







 F % F % f % f % 
En proceso 94 52.8 11 6.2 177 99.4 18 10.1 
Por desarrollar 83 46.6 167 93.8 1 0.6 160 89.9 
Desarrollada 1 0,6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Total 178 100.0 178 100.0 178 100.0 178 100.0 
 





3.1.2 Variable aprendizaje significativo 
De acuerdo a la evaluación de los estudiantes en relación al aprendizaje 
significativo, se puede afirmar que el 21,3% se encuentra en un nivel de proceso, 
el 1,7% se encuentra en un nivel de inicio, el 75,3% en un nivel de logro y el 1,7% 
en un nivel de logro destacado. 
Tabla 6 
Niveles de aprendizaje significativo 
 Frecuencia Porcentaje 
En proceso 38 21.3 
Inicio 3 1.7 
Logro 134 75.3 
Logro destacado 3 1.7 













Figura 3. Niveles de aprendizaje significativo. 
3.2 Prueba de hipótesis 
De acuerdo a la tabla del procesamiento de casos, se puede observar que se han 






Resumen de procesamiento de casos 
Casos sin ponderara N Porcentaje 
Casos seleccionados Incluido en el análisis 178 100,0 
Casos perdidos 0 ,0 
Total 178 100,0 
Casos no seleccionados 0 ,0 
Total 178 100,0 
a. Si la ponderación está en vigor, consulte la tabla de 
clasificación para el número total de casos. 
De acuerdo a la tabla de codificación de la variable dependiente, se puede 
observar que el valor desaprobado es igual a 0 y el valor aprobado igual 1. 
 
Tabla 8 
Codificación de variable dependiente 




De acuerdo a la prueba de ómnibus de coeficientes de modelo se puede observar 
que, en los pasos del análisis de la significancia estadística, esta presenta que en 
todos los casos presenta un p valor mayor a 0,05, es decir 0,258, indicando que 
las variables de estudio no están asociadas. 
 
Tabla 9 
Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Paso 1 Paso 1,279 1 ,258 
Bloque 1,279 1 ,258 






Prueba de hipótesis general  
Ho:  El aula invertida no afecta positivamente en el aprendizaje significativo 
de estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Tecnológica del Perú, Lima Norte-2018. 
 
Ha:  El aula invertida afecta positivamente en el aprendizaje significativo de 
estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Tecnológica del Perú, Lima Norte-2018. 
 
En la tabla la información nos indica que el valor del modelo empírico a la 
que se aproxima la razón de verosimilitud es de 36,994, con una significancia de 
0,258 y el pseudo r cuadrado, de acuerdo al índice de Cox y Snell indica que es 
de 0,007 y el de Nagelkerke indica que es de 0,037. 
 
Tabla 10 
Prueba de hipótesis general 
Paso Logaritmo de la verosimilitud -2 
R cuadrado de Cox y 
Snell 
R cuadrado de 
Nagelkerke 
1 36,994a ,007 ,037 
a. La estimación ha terminado en el número de iteración 20 porque se ha 
alcanzado el máximo de iteraciones. La solución final no se puede 
encontrar. 
 
El R2 de Nagelkerke comprueba que la eficacia predictiva de la 
probabilidad de ocurrencia de las categorías de la variable dependiente, que es 
de 3,7%, lo cual indica a su vez que el 96.3% restante viene explicado por las 
otras variables que no fueron incluidas en el modelo, y de acuerdo a la 







Prueba de hipótesis específica 1 
Ho:  La flexibilidad del aula invertida no afecta significativamente en el 
aprendizaje significativo de estudiantes del primer ciclo de ciencias de 
la Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú, Lima Norte-
2018. 
 
Ha:  La flexibilidad del aula invertida afecta positivamente en el aprendizaje 
significativo de estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú, Lima Norte-
2018. 
 
En la tabla la información nos indica que el valor del modelo empírico a la 
que se aproxima la razón de verosimilitud es de 37,397, con una significancia de 
0,258 y el pseudo r cuadrado, de acuerdo al índice de Cox y Snell indica que es 
de 0,005 y el de Nagelkerke indica que es de 0,025. 
 
Tabla 11 
Prueba de hipótesis especifica 1 
Paso Logaritmo de la verosimilitud -2 
R cuadrado de Cox y 
Snell 
R cuadrado de 
Nagelkerke 
1 37,397a ,005 ,025 
a. La estimación ha terminado en el número de iteración 20 porque se ha 
alcanzado el máximo de iteraciones. La solución final no se puede 
encontrar. 
 
El R2 de Nagelkerke comprueba que la eficacia predictiva de la 
probabilidad de ocurrencia de las categorías de la variable dependiente, que es 
de 2,5%, lo cual indica a su vez que el 97,5% restante viene explicado por las 
otras variables que no fueron incluidas en el modelo, y de acuerdo a la 





Prueba de hipótesis específica 2 
Ho:  El modelo de aprendizaje centrado en el alumno del aula invertida no 
afecta positivamente en el aprendizaje significativo de estudiantes del 
primer ciclo de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Tecnológica del Perú, Lima Norte-2018. 
 
Ha:  El modelo de aprendizaje centrado en el alumno del aula invertida 
afecta positivamente en el aprendizaje significativo de estudiantes del 
primer ciclo de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Tecnológica del Perú, Lima Norte-2018. 
 
En la tabla la información nos indica que el valor del modelo empírico a la 
que se aproxima la razón de verosimilitud es de 37,757, con una significancia de 
0,258 y el pseudo r cuadrado, de acuerdo al índice de Cox y Snell indica que es 
de 0,003 y el de Nagelkerke indica que es de 0,015. 
 
Tabla 12 
Prueba de hipótesis especifica 2 
Paso Logaritmo de la verosimilitud -2 
R cuadrado de Cox y 
Snell 
R cuadrado de 
Nagelkerke 
1 37,757a ,003 ,015 
a. La estimación ha terminado en el número de iteración 20 porque se ha 
alcanzado el máximo de iteraciones. La solución final no se puede 
encontrar. 
 
El R2 de Nagelkerke comprueba que la eficacia predictiva de la 
probabilidad de ocurrencia de las categorías de la variable dependiente, que es 
de 1,5%, lo cual indica a su vez que el 98,5% restante viene explicado por las 
otras variables que no fueron incluidas en el modelo, y de acuerdo a la 





Prueba de hipótesis específica 3 
Ho:  El diseño de contenidos del aula invertida no afecta positivamente en el 
aprendizaje significativo de estudiantes del primer ciclo de Ciencias de 
la Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú, Lima Norte-
2018. 
 
Ha:  El diseño de contenidos del aula invertida afecta positivamente en el 
aprendizaje significativo de estudiantes del primer ciclo de Ciencias de 
la Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú, Lima Norte-
2018. 
 
En la tabla la información nos indica que el valor del modelo empírico a la 
que se aproxima la razón de verosimilitud es de 38,228, con una significancia de 
0,258 y el pseudo r cuadrado, de acuerdo al índice de Cox y Snell indica que es 
de 0,000 y el de Nagelkerke indica que es de 0,001. 
 
Tabla 13 
Prueba de hipótesis especifica 3 
Paso Logaritmo de la verosimilitud -2 
R cuadrado de Cox y 
Snell 
R cuadrado de 
Nagelkerke 
1 38,228a ,000 ,001 
a. La estimación ha terminado en el número de iteración 20 porque se ha 




El R2 de Nagelkerke comprueba que la eficacia predictiva de la 
probabilidad de ocurrencia de las categorías de la variable dependiente, que es 
de 0,1%, lo cual indica a su vez que el 99,9% restante viene explicado por las 
otras variables que no fueron incluidas en el modelo, y de acuerdo a la 





Prueba de hipótesis específica 4 
Ho:  Los educadores expertos del aula invertida no afecta positivamente en 
el aprendizaje significativo de estudiantes del primer ciclo de Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú, Lima 
Norte-2018. 
 
Ha:  Los educadores expertos del aula invertida afectan positivamente en el 
aprendizaje significativo de estudiantes del primer ciclo de Ciencias de 
la Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú, Lima Norte-
2018. 
 
En la tabla la información nos indica que el valor del modelo empírico a la 
que se aproxima la razón de verosimilitud es de 37,410, con una significancia de 
0,258 y el pseudo r cuadrado, de acuerdo al índice de Cox y Snell indica que es 
de 0,005 y el de Nagelkerke indica que es de 0,025. 
 
Tabla 14 
Prueba de hipótesis especifica 4 
Paso Logaritmo de la verosimilitud -2 
R cuadrado de Cox y 
Snell 
R cuadrado de 
Nagelkerke 
1 37,410a ,005 ,025 
a. La estimación ha terminado en el número de iteración 20 porque se ha 
alcanzado el máximo de iteraciones. La solución final no se puede 
encontrar. 
 
El R2 de Nagelkerke comprueba que la eficacia predictiva de la 
probabilidad de ocurrencia de las categorías de la variable dependiente, que es 
de 2,5%, lo cual indica a su vez que el 97,5% restante viene explicado por las 
otras variables que no fueron incluidas en el modelo, y de acuerdo a la 








































Según los resultados de la presente investigación, el aula invertida no afecta en el 
aprendizaje significativo de estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú, Lima Norte-2018. Ello 
establece una contraposición con la tesis desarrollada por Cargua (2017), titulada 
“Aula invertida para el aprendizaje de la materia de Mediación y Arbitraje en la 
carrera de Derecho de la Universidad Central del Ecuador”. En dicha investigación 
se concluyó que los alumnos tomaban conciencia y tenían confianza por la 
aplicación de un sílabo basado en la estrategia de aula invertida. Esto, ya que les 
permitía ser más autónomos en sus actividades. Ante ello, cabe resaltar que la 
mencionada estrategia busca mayor dinamismo en el proceso de aprendizaje. Así 
también, se puede tomar en cuenta el 3.7% de eficacia predictiva de la 
probabilidad de ocurrencia de las categorías de la variable dependiente, lo cual 
refiere que el porcentaje restante viene explicado en otras variables que no fueron 
consideradas en la estrategia del aula invertida. Esto, en relación a la no 
influencia del aula invertida en el aprendizaje significativo de estudiantes del 
primer ciclo de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del 
Perú, Lima Norte-2018. 
De otro lado; Zacarías, Barrios y Córdova (2016), en su tesis titulada 
“relación entre la metodología flipped classroom y el aprendizaje de alumnos en la 
Universidad Continental mediante el uso de TIC”, concluyeron que los alumnos 
prefieren mayor uso de recursos didácticos, tales como vídeos. En ese sentido, 
buscan optimizar el tiempo fuera y dentro de la clase. Ello encuentra un contraste 
cuando se tiene un 0.1% de la eficacia predictiva de la probabilidad de ocurrencia 
de las categorías de la variable dependiente, demostrando que el porcentaje 
restante viene explicado en otras variables que no fueron incluidas en la 
estrategia del aula invertida. Esto, en relación a la no influencia del diseño de 
contenidos del aula invertida en el aprendizaje significativo de estudiantes del 
primer ciclo de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del 
Perú, Lima Norte-2018. 
Además; Ortiz en su tesis titulada “Estrategias cognitivas y metacognitivas 
en redes en el aprendizaje significativo en educación ambiental en la Facultad de 
Educación en la UNFV” concluyó que, si los docentes se forman bajo las 
estrategias cognitivas y metacognitivas, mejorará el aprendizaje significativo de 
60 
 
los estudiantes de la facultad en mención. Esto encuentra una contradicción 
cuando se tiene a un 2.5% de la eficacia predictiva de la probabilidad de 
ocurrencia de las categorías de la variable dependiente, lo cual indica que el 
porcentaje restante se ve explicado en otras variables que no fueron incluidas en 
la estrategia del aula invertida. Esto, en relación a la no influencia de la flexibilidad 
del aula invertida en el aprendizaje significativo de estudiantes del primer ciclo de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú, Lima Norte-
2018. 
Miranda (2017) en su tesis titulada “La influencia de la metodología 
aplicada por los docentes en el aprendizaje significativo a nivel bimodal de los 
maestristas del II ciclo, Mención en Docencia Universitaria de la Facultad de 
Educación de la UNMSM – 2011”, concluyó que existe relación significativa entre 
la metodología aplicada por los docentes y el aprendizaje significativo en la 
unidad de estudio. La presente investigación resulta contraria cuando se tiene un 
1.5% de la eficacia predictiva de la probabilidad de ocurrencia de las categorías 
de la variable dependiente. Esto, en relación a la no influencia del modelo 
centrado en el alumno del aula invertida en el aprendizaje significativo de 
estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 













































Como el valor de eficacia predictiva de la probabilidad de ocurrencia es de 3.7%, 
significa que la estrategia de aula invertida no afecta positivamente en el 
aprendizaje significativo de estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú, Lima Norte-2018.  
 
Segunda.  
Como el valor de eficacia predictiva de la probabilidad de ocurrencia es de 2.5%, 
significa que la flexibilidad del aula invertida no afecta positivamente en el 
aprendizaje significativo de estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú, Lima Norte-2018. 
 
Tercera.  
Como el valor de eficacia predictiva de la probabilidad de ocurrencia es de 1.5%, 
significa que el modelo de aprendizaje centrado en el alumno del aula invertida no 
afecta positivamente en el aprendizaje significativo de estudiantes del primer ciclo 




Como el valor de eficacia predictiva de la probabilidad de ocurrencia es de 0.1%, 
significa que el diseño de contenidos del aula invertida no afecta positivamente en 
el aprendizaje significativo de estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú, Lima Norte-2018.  
 
Quinta.  
Como el valor de eficacia predictiva de la probabilidad de ocurrencia es de 2.5%, 
significa que los educadores expertos del aula invertida no afectan positivamente 
en el aprendizaje significativo de estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la 










































Se recomienda a las autoridades de la Universidad Tecnológica del Perú, en 
especial a la sede Lima Norte (por la naturaleza de la presente investigación) 
mejorar el dinamismo para la aplicación de la estrategia del aula invertida. Esto, 
ya que no basta con publicar el material antes de clase, sino que se requiere de la 
producción de insumos entendibles, que permitan a los alumnos ser mucho más 
autónomos en su aprendizaje.  
 
Segunda.  
Se sugiere que los encargados de vigilar la efectividad de la estrategia del aula 
invertida, en la Universidad Tecnológica del Perú, brinden los espacios necesarios 
para que los docentes puedan grabar sesiones significativas, sin descuidar sus 
funciones. Esto, también ayudará a que cada docente entienda mucho mejor las 
necesidades de sus estudiantes.  
 
Tercera.  
Se propone que los docentes hagan uso de las redes sociales, tales como 
Facebook, Youtube o Twitter, para publicar el material que desean compartir con 
sus estudiantes. No ver esta opción como una oportunidad de distracción, sino 
como una forma efectiva de contactarse mucho más rápido con los estudiantes. 
La creación de debates, encuestas, foros y comentarios a raíz de vídeos son 
claves en el proceso de aprendizaje de los alumnos.  
 
Cuarta.  
Se recomienda, también, que los docentes dosifiquen en tiempo durante la 
resolución de preguntas; de tal manera que los estudiantes queden satisfechos y 
haya mayor tiempo en realizar el acompañamiento en las actividades que se 
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b) Casi 
siempre 
c) A veces 







Comunicación de la 
Universidad 
Tecnológica del Perú, 
Lima Norte-2018? 
¿De qué manera 
afecta el modelo de 
aprendizaje centrado 
en el alumno en el 
aprendizaje 
significativo de 
estudiantes del primer 
ciclo de Ciencias de la 
Comunicación de la 
Universidad 
Tecnológica del Perú, 
Lima Norte-2018? 
¿De qué manera 
afecta el diseño de 
contenidos del aula 
invertida en el 
aprendizaje 
significativo de 
estudiantes del primer 
ciclo de Ciencias de la 
Comunicación de la 
Universidad 
Tecnológica del Perú, 
Lima Norte-2018?  
¿De qué manera 
afectan los educadores 
expertos del aula 
invertida en el 
aprendizaje 
significativo de 
estudiantes del primer 
ciclo de Ciencias de 
la Comunicación de la 
Universidad 
Tecnológica del Perú, 
Lima Norte-2018.  
Determinar de qué 
manera afecta el 
modelo de 
aprendizaje centrado 
en el alumno del aula 
invertida en el 
aprendizaje 
significativo de 
estudiantes del primer 
ciclo de Ciencias de 
la Comunicación de la 
Universidad 
Tecnológica del Perú, 
Lima Norte-2018.  
Determinar de qué 
manera afecta el 
diseño de contenidos 
del aula invertida en 
el aprendizaje 
significativo de 
estudiantes del primer 
ciclo de Ciencias de 
la Comunicación de la 
Universidad 
Tecnológica del Perú, 
Lima Norte-2018.  
Tecnológica del Perú, 
Lima Norte-2018.  
El modelo de 
aprendizaje centrado en 
el alumno del aula 
invertida afecta 
positivamente en el 
aprendizaje significativo 
de estudiantes del 
primer ciclo de Ciencias 
de la Comunicación de 
la Universidad 
Tecnológica del Perú, 
Lima Norte-2018.  
El diseño de contenidos 
del aula invertida afecta 
positivamente en el 
aprendizaje significativo 
de estudiantes del 
primer ciclo de Ciencias 
de la Comunicación de 
la Universidad 
Tecnológica del Perú, 
Lima Norte-2018.  
Los educadores 
expertos del aula 
invertida afectan 
positivamente en el 
aprendizaje significativo 
de estudiantes del 
primer ciclo de Ciencias 
de la Comunicación de 
la Universidad 
Revisas los vídeos en tu 
casa.   
a) Siempre  
b) Casi 
siempre 
c) A veces 







El docente demuestra 
empatía contigo.  
a) Siempre  
b) Casi 
siempre 
c) A veces 






en el alumno 
“El tiempo en el aula se 
invierte en profundizar 
en temas previamente 
seleccionados o que 
surgen en el propio 








El docente profundiza en 
clase los temas 
preseleccionados.  
a) Siempre  
b) Casi 
siempre 
c) A veces 





Se abordan temas nuevos 
en clase.   
a) Siempre  
b) Casi 
siempre 
c) A veces 








El docente responde a tus 
interrogantes.  
a) Siempre  
b) Casi 
siempre 
c) A veces 




Quedas satisfecho (a) con 
las respuestas del docente.  
a) Siempre  
b) Casi 
siempre 
c) A veces 





estudiantes del primer 
ciclo de Ciencias de la 
Comunicación de la 
Universidad 
Tecnológica del Perú, 
Lima Norte-2018?  
 
Determinar de qué 
manera afectan los 
educadores expertos 
del aula invertida en 
el aprendizaje 
significativo de 
estudiantes del primer 
ciclo de Ciencias de 
la Comunicación de la 
Universidad 
Tecnológica del Perú, 
Lima Norte-2018.  
 
 
Tecnológica del Perú, 











con tus compañeros.  
 
a) Siempre  
b) Casi 
siempre 
c) A veces 





conocimientos durante la 
clase.  
a) Siempre  
b) Casi 
siempre 
c) A veces 




Diseño de contenidos 
Cada contenido es 
seleccionado por el 
profesor para optimizar 
el tiempo en el aula. Él 
debe elegir qué 
conceptos, materias, 
temas, son los más 
adecuados para ser 
explorados de manera 
individual, y cuáles son 
los apropiados para 




Los vídeos están listos en 
línea para visualizarlos 
antes de la clase.  
 
a) Siempre  
b) Casi 
siempre 
c) A veces 









El docente varía el formato 
del contenido.  
a) Siempre  
b) Casi 
siempre 
c) A veces 




El docente utiliza redes 
sociales para compartir los 
vídeos de clase.  
a) Siempre  
b) Casi 
siempre 
c) A veces 









Se organizan proyectos en 
grupo durante la asignatura.  
 
a) Siempre  
b) Casi 
siempre 
c) A veces 




Se desarrollan proyectos 
individuales durante la 
asignatura.  
a) Siempre  
b) Casi 
siempre 
c) A veces 





Deben saber identificar 
y orientar la clase 
pudiendo pasar de una 
explicación al conjunto, 
a un acercamiento 
individual, 
maximizando el tiempo 
en contacto con su 
alumnado. Deben ser 
observadores, retro-
alimentando 











El docente te asesora de 
manera individual.  
 
a) Siempre  
b) Casi 
siempre 
c) A veces 








El docente responde a 
todas tus preguntas.  
a) Siempre  
b) Casi 
siempre 
c) A veces 







El docente reconoce un 
buen trabajo.  
 
a) Siempre  
b) Casi 
siempre 
c) A veces 






El docente te brinda 
recomendaciones.  
a) Siempre  
b) Casi 
siempre 
c) A veces 







El docente escucha las 
críticas constructivas.  
 
a) Siempre  
b) Casi 
siempre 
c) A veces 




El docente responde 
asertivamente a las críticas 
constructivas.  
a) Siempre  
b) Casi 
siempre 
c) A veces 




Variable 2: Aprendizaje significativo 
Dimensiones 
La presente variable fue evaluada a través de un examen aplicado a los estudiantes 
del primer ciclo de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del 







Nivel - diseño de 
investigación 





primer ciclo de 
Ciencias de la 














Comunicación de la 
Universidad 
Tecnológica del Perú, 
Lima Norte.  
Tipo de muestreo: 
Censal 
Tamaño de muestra: 
178 estudiantes del 
primer ciclo de 
Ciencias de la 
Comunicación de la 
Universidad 
Tecnológica del Perú, 
Lima Norte.  




DESCRIPTIVA: Tablas y figuras.  







Variable 2: Aprendizaje significativo 
Técnicas: Prueba de conocimientos 
Instrumentos: Examen 











SÍLABO DE FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN (A21Z) 
2018 - I 
 
1. DATOS GENERALES 
 
1.1. Facultad: Ciencias de la Comunicación 
1.2. Carrera: Ciencias de la Comunicación y Diseño Digital 
Publicitario 
1.3. Coordinador: Mercedes Cárdenas Mendoza 
1.4. Requisitos: Cultura Política y Actualidad 
1.5. Competencias: Competencias del perfil o perfiles a los que aporta el 
curso. 
Los sílabos de la malla adaptada no deben incluir 
competencias. 
1.6. Número de 
créditos: 
3 créditos 











42 2 6 50 
 








La asignatura busca resaltar la importancia de la comunicación como 
fenómeno esencial y su trascendencia en el comportamiento de la sociedad, 
Identifica y reconoce, analiza el aporte de las diferentes ciencias sociales en 
desarrollo de la comunicación humana. 
 
3. SUMILLA 
La asignatura corresponde a la formación general, brinda al alumno los 
diversos elementos que intervienen en el  proceso de la comunicación, 
mediante el análisis e interpretación de las bases teóricas de la comunicación 
para encontrar el verdadero sentido y valor de la comunicación, incluye las 
relaciones interpersonales, el desarrollo de las relaciones humanas, la 
comunicación en grupos , el público, los medios de comunicación y su impacto 
en nuestra sociedad debido a las nuevas tecnologías y los nuevos perfiles 
socio culturales. 
 
4. LOGRO GENERAL DE APRENDIZAJE 
Al finalizar el curso, el alumno reconoce y diferencia los procesos de 
comunicación en los ámbitos internos y externos de las organizaciones 
públicas y privadas. Además, ejecutan una campaña social de comunicación 
en un contexto real. 
 
5. UNIDADES Y LOGROS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE 
Unidad de aprendizaje 1 
Evolución de la comunicación 
Semana  
1 a 3   
Logro específico de aprendizaje 
Al finalizar la unidad, el alumno identifica el concepto de comunicación y las barreras de 
comunicación en diversos contextos. Además, describe su importancia y aplicación en 
las diferentes etapas de su carrera.  
Temario 
 Conjunto de temas que se desarrollarán en la unidad.  
 Concepto y Proceso de la Comunicación: La primera manifestación de la 
comunicación. 
 Barreras de la Comunicación. 
81 
 
 La importancia de la Comunicación y su relación con otras ciencias. 
Unidad de aprendizaje 2 
Modelos de la Comunicación 
Semana 
4 a 6 
Logro específico de aprendizaje 
Al finalizar la unidad, el estudiante reconoce y explica los principales modelos de la 
comunicación y los aplica en las diversas situaciones comunicacionales.  
Temario 
 Modelo Conductista: Pavlov. 
 Funcionalismo Y Estructuralismo: Laswell Harold, Lazarsfeld Paul. 
 Estructuralismo. 
Unidad de aprendizaje 3 
Herramientas y Soportes de la Comunicación 
Semana 
7 a 9 
Logro específico de aprendizaje 
Al finalizar la unidad el estudiante reconoce y explica las herramientas y soportes para 
una comunicación eficaz y compara el uso de las diversas formas de comunicación y las 
plataformas utilizadas para la difusión de los mensajes con el objetivo de ejecutar su 
propia campaña social de comunicación. 
 
Temario 
 Herramientas y soportes de la comunicación: Clasificación 
 Tipos y niveles de la comunicación 
 Soportes tradicionales (ATL) y alternativos(BTL) 
Unidad de aprendizaje 4 
Marco y Grupo de Referencia 
Semana 
10 a 12 
Logro específico de aprendizaje 
Al finalizar la unidad, los estudiantes identifican y diferencias el marco y grupo de 
referencia, elaborando piezas comunicacionales a un nivel básico 
Temario 
 Marco y Grupo de Referencia: Concepto y aplicaciones 
 Factores que influyen en la comunicación 
 Comunicación para el desarrollo 
Unidad de aprendizaje 5 
Comunicación Verbal y No Verbal 
Semana 
13 a 15 
Logro específico de aprendizaje 
Al finalizar la unidad, el alumno explica los propósitos, entorno y condiciones de la 




 Comunicación Verbal 
 Comunicación no Verbal 
 
6. METODOLOGÍA 
El curso es de carácter teórico práctico y busca que el estudiante aplique los 
conocimientos básicos de la comunicación a través de una campaña de 
comunicación social. El curso promueve el aprendizaje autónomo, aprendizaje 
colaborativo y aprendizaje basado en evidencias a partir de trabajos grupales, 
controles de lectura, exposiciones a cargo de los estudiantes, debates y 
juegos de roles.  
La aplicación del Trabajo Autónomo Reflexivo será una actividad especial que 
consiste en la realización de una campaña social de comunicación aplicada en 
la unidad 3 de aprendizaje. Esta campaña corresponde a los diversos soportes 
comunicacionales: ATL y BTL.  
Aplicación de una sanción por faltas e inasistencias 
 
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
PF = 0,1PC1 + 0,1PC2 + 0,1PC3 + 0,1PC4 + 0,2EF 
    0,6 
Dónde: 
PF = Promedio Final 
PC = Práctica Calificada 
EF = Examen Final 
 El TAR se aplicará en la Semana 9 
Nota: 
En el caso de que un alumno no rinda una práctica calificada (PC) y, por lo 
tanto, obtenga NS, esta es reemplazada con la nota que se obtenga en el 
examen final o de rezagado. En caso de que el alumno tenga más de una 
práctica calificada no rendida, solo se reemplaza la práctica calificada de 
mayor peso. 





8. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 KAPLUN. M. Una pedagogía de la comunicación. Madrid: Ediciones de la 
Torre Espronceda. 3ra edición. 2010 
 BERLO. DAVID K. El proceso de la comunicación humana. Argentina. 
Editorial Ateneo. 2000 
 SANCHEZ ZULUAGA, URIEL HERNANDO. Modelos y Esquemas de la 
Comunicación. Medellín, Colombia, Universidad de Medellín 2006 
 SVEN WINDHAL, DENIS MCQUAIL. Modelos para el estudio de la 
Comunicación Colectiva. Eunsa. Ediciones Universales de Navarra S.A 
 BRIGSS ASA, BURKE PETER. “De Gutenberg a internet, Una historia 
Social de los medios de Comunicación”, Madrid, Santillana Ediciones 
Generales S.L 2005. 
 DDAVIS, FLORA, “La comunicación No verbal”, España, Alianza Editorial 
S.A, 2005 
 PEASE ALNA Y BARBARA, “el lenguaje del cuerpo”, España, Edit. Aguilar, 
2006. 
 Warley, J. ¿Qué es la Comunicación? ¿Qué son los Medios de 
Comunicación? Buenos Aires. Biblos. 2010 
 Niño, V. Competencias en la Comunicación – Hacia la Practica del 
Discurso. Colombia. Ecoe Ediciones.2009 
 Schiffman, L. y Lazar, L. (Comportamiento del Consumidor. Mexico. 
Pearson Educación.2001 
 
9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Unidad de 
aprendizaje 
Semanas Tema Actividades y Evaluaciones1 
Unidad 1 
Evolución de la 
Comunicación 
1 
Concepto y Proceso de 
la Comunicación: La 
primera manifestación 
de la comunicación. 
Evaluación de proceso: 
Línea de tiempo sobre las primeras 
manifestaciones de la comunicación. 
                                                          




Barreras de la 
Comunicación 
Dramatización sobre las barreras de la 
comunicación. 
3 
La importancia de la 
Comunicación y su 




Evaluación de proceso: 
Organización visual sobre la relación 
entre la comunicación y las ciencias. 
Práctica Calificada 1 
Unidad 2 






El docente expone con la ayuda de un 
ppt el modelo de Laswell y los 
conceptos      sobre      la      teoría 
Conductista.      Los      estudiantes 
plantean situaciones en las cuales se 






Se muestra a los estudiantes dos 
portadas de periódicos: una de El 
Comercio y otra de El Trome y se 
analizan los titulares. 
6 
Estructuralismo: Incluir 
los otros modelos como 
tema a investigar. 
Se    presentan    a    los    alumnos 
imágenes     y     palabras     cuyos 
significados sean ambiguos. 
Práctica Calificada 2 
Unidad 3 
Herramientas y 




soportes de la 
comunicación: 
Clasificación 
Ccomunicación interna y externa, 
definición, uso de las tics en la 
comunicación y de medios 
tradicionales 
8 
Tipos y niveles de la 
comunicación 
Verbal, no verbal, visual, gestual, 
acústica) y niveles de la comunicación 










Práctica Calificada 3 
TAR: Campaña social de 
comunicación 
Unidad 4 
Marco y Grupo 
de Referencia 
10 
Marco y Grupo de 
Referencia: Concepto y 
aplicaciones 
Se presenta imágenes de anuncios 
publicitarios y los estudiantes explican 
que constituye el marco y grupo de 
referencia al adquirir un producto de 
alto valor unitario. 
11 
Factores que influyen 
en la comunicación 
Interactuamos con los estudiantes 
sobre personajes notables a nivel 
mundial y del Perú destacando sus 
habilidades de la comunicación, 
actitud, nivel de conocimiento del 
tema y el contexto socio cultural que 
vivieron. 
12 
Comunicación para el 
desarrollo 
Explicamos   que   los   medios   de 
comunicación tienen la capacidad de 
crear una atmosfera pública favorable 
al cambio, considera indispensable 
para la modernización de sociedades 
por medio del crecimiento económico. 
Asimismo, identificamos los tipos de 
comunicación alternativa para el 
desarrollo democrático. 
Práctica Calificada 4 
Unidad 5 
Comunicación 
Verbal y No 
Verbal 
13 Comunicación Verbal 
Formula una dinámica de grupos, 3 





Se proyecta un video y se sustenta 
ante sus compañeros y el profesor del 
curso, los principales tipos de 
comunicación no verbal. 




Actividad Semana Horas 
Campaña Social de 
Comunicación BTL 
Semana 9 6 
 
Tabla resumen de cronograma de actividades:  
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Unidades   PC1   PC2   PC3   PC4   EF 





















CUESTIONARIO DE AULA INVERTIDA 
 
Asignatura: _________________                       Horario: ___________________ 
La presente encuesta busca recolectar datos importantes sobre la estrategia de aula 
invertida, en estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la Comunicación, Universidad 
Tecnológica del Perú.  
1. Revisas los vídeos preparados para la clase en tu tiempo libre.  
 
a) Siempre            b) Casi siempre           c) A veces         d) Casi nunca          e) Nunca 
 
2. Revisas los vídeos en el trabajo.  
 
a) Siempre            b) Casi siempre           c) A veces         d) Casi nunca          e) Nunca 
 
3. Revisas los vídeos en tu medio de transporte.  
 
a) Siempre            b) Casi siempre           c) A veces         d) Casi nunca          e) Nunca 
 
4. Revisas los vídeos en tu casa. 
 
a) Siempre            b) Casi siempre           c) A veces         d) Casi nunca          e) Nunca 
 
5. El docente demuestra empatía contigo.  
 
a) Siempre            b) Casi siempre           c) A veces         d) Casi nunca          e) Nunca 
 
6. El docente profundiza en clase los temas preseleccionados.  
 
a) Siempre            b) Casi siempre           c) A veces         d) Casi nunca          e) Nunca 
 
7. Se abordan temas nuevos en clase.  
 
a) Siempre            b) Casi siempre           c) A veces         d) Casi nunca          e) Nunca 
 
8. El docente responde tus interrogantes.  
 
a) Siempre            b) Casi siempre           c) A veces         d) Casi nunca          e) Nunca 
 
9. Quedas satisfecho (a) con las respuestas del docente.  
 
a) Siempre            b) Casi siempre           c) A veces         d) Casi nunca          e) Nunca 
 
10. Compartes conocimientos con tus compañeros.  
 
a) Siempre            b) Casi siempre           c) A veces         d) Casi nunca          e) Nunca 
 
 
11. Refuerzas tus conocimientos durante la clase.  
 






12. Los vídeos están listos en línea para visualizarlos antes de clase.  
 
a) Siempre            b) Casi siempre           c) A veces         d) Casi nunca          e) Nunca 
 
13. El docente varía el formato del contenido.  
 
a) Siempre            b) Casi siempre           c) A veces         d) Casi nunca          e) Nunca 
 
14. El docente utiliza redes sociales para compartir los vídeos de clase.  
 
a) Siempre            b) Casi siempre           c) A veces         d) Casi nunca          e) Nunca 
 
15. Se organizan proyectos en grupo durante la asignatura.  
 
a) Siempre            b) Casi siempre           c) A veces         d) Casi nunca          e) Nunca 
 
16. Se desarrollan proyectos individuales durante la asignatura.  
 
a) Siempre            b) Casi siempre           c) A veces         d) Casi nunca          e) Nunca 
 
17. El docente te asesora de manera individual.  
 
a) Siempre            b) Casi siempre           c) A veces         d) Casi nunca          e) Nunca 
 
18. El docente responde a todas tus preguntas.  
 
a) Siempre            b) Casi siempre           c) A veces         d) Casi nunca          e) Nunca 
 
19. El docente reconoce un buen trabajo.  
 
a) Siempre            b) Casi siempre           c) A veces         d) Casi nunca          e) Nunca 
 
20. El docente te brinda recomendaciones.  
 
a) Siempre            b) Casi siempre           c) A veces         d) Casi nunca          e) Nunca 
 
21. El docente escucha las críticas constructivas.  
 
a) Siempre            b) Casi siempre           c) A veces         d) Casi nunca          e) Nunca 
 
22. El docente responde asertivamente a las críticas constructivas de los estudiantes.  
 














PRUEBA DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 
 
 
Apellidos y nombres: ____________________________________________ 
 
 
Responda a los siguientes ítems, de acuerdo a las sesiones desarrolladas durante 
la presente asignatura.  
 


































3. De acuerdo al modelo de comunicación lingüística de Saussure, marque V 
si la premisa es verdadera y F si la premisa es falsa. (2 pts.) 
 
a) La comunicación lingüística es la interacción social, iniciada por un acto de 
habla, mediante el cual se puede reconstruir el circuito de la palabra. (    ) 
b) Las tres fases en el proceso de comunicación lingüística son: psicológica, 
fisiológicas y articulada. (    ) 
c) Los signos lingüísticos involucran una entidad con dos caras relacionadas 
entre sí: una imagen acústica o gráfica y un concepto. (    ) 
d) Los componentes del signo lingüístico son el significado y la arbitrariedad.  




4. Elabore un cuadro comparativo donde mencione las características de los 











5. Elabore un esquema de llaves en el que mencione los tipos de 










6. Describa el modelo de la aguja hipodérmica y mencione un ejemplo al 








Según Sánchez y Reyes (2015), la confiabilidad se obtiene de la estabilidad y 
constancia de los resultados obtenidos, a raíz de la medición de los puntajes que 








De acuerdo a los resultados del análisis de fiabilidad que es 0,919 y según el 
rango de la tabla categórica, se determina que el instrumento de medición es de 
consistencia interna con tendencia a ser muy alta. 
 
 


























BASE DE DATOS (PRUEBA PILOTO) 




